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Estrategias para la distribución de patrimonios de Familia. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Riesgos que poseen las empresas de familia en Colombia en la distribución de 





 Desconocimiento de Estrategias por parte de los miembros de la familia 
 Personal No capacitado para guiar el proceso 




 Alta tributación en caso de fallecimiento del dueño de la sociedad 
 Quiebra de la Empresa de Familia 
 Divisiones al interior del núcleo familiar 













Innumerables estudios en Colombia calculan que las empresas de familia 
representan un 68% de las sociedades, lo cual se hace tan significante para la 
economía de este país por la generación de empleo y el peso que tienen en el 
PIB. Por esta razón hace que nos preocupemos por buscar estrategias para 
mantenerlas, gran parte de ellas tendrán que superar dificultades muy particulares 
como la sucesión, el entorno competitivo, definir protocolos de familia, establecer 
esquemas de gobierno entre otras. 
 
Es debido a estos múltiples problemas que se quiere establecer un modelo básico 
para dar solución a la planificación de la sucesión, al proceso de cambio de 
generaciones y a la sucesión de liderazgo en la empresa familiar. 
 
Por otra parte el proyecto encuentra aplicación a todas las empresas de familia de 
Colombia que quieran permanecer después de la tercera generación, ya que 
numerosos estudios efectuados por la superintendencia de sociedades 
demuestran que solamente el 13% de las empresas de familia se mantienen 
después de la tercera generación. 
 
Desde el punto de vista económico contribuye a la generación de empleo, y se 
convierte en una herramienta para lograr una administración más capacitada 
tendiente a dar continuidad a la empresa en el tiempo. 
 
En la parte social el proyecto ayuda a que las empresas de familia no se acaben y 
se tengan más opciones de trabajo.  
 
En lo referente al punto de vista privado es condición para obtener el título de 




3. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo básico legal, dentro del marco jurídico aceptado por la ley 
colombiana que permita optimizar la distribución de riqueza de las empresas de 
familia para que se mantengan en el tiempo. 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Revisar en las normas tributarias, comerciales, civiles cuales son aplicables 
a los patrimonios de Familia. 
 
 Identificar como se aplica la normatividad. 
 
 Realizar revisión de aspectos legales, estatutarios, financieros de una 
sociedad de familia ubicada en la ciudad de Pereira. 
 
 Establecer con la asesoría de un abogado los lineamientos normativos 
aplicables a la elaboración de la metodología. 
 













4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Las empresas de familia son en la práctica aquellas controladas por miembros de 
una misma familia, que bien pueden ser hermanos, primos, sobrinos, tíos, 
abuelos, nietos, entre otros.   
 
Surgieron del ejercicio del poder económico, político o religioso que un grupo 
familiar ejercía sobre otros de cortes similares pero carentes de tal poder.  
 
La historia está llena de estos ejemplos: las dinastías faraónicas, los emperadores 
romanos y chinos, la realeza inglesa, francesa y española e incluso las 
monarquías mayas, incas, aztecas y otros tantos que llegaron a tener una 
importante influencia en el comercio y el sistema social de sus épocas. Luego, con 
la llegada del mercantilismo y el avance tecnológico, las familias pudientes y con 
capacidad económica dejaron a un lado los títulos nobles y se dedicaron al 
comercio generando una nueva forma de imperios. 
 
Hoy en Colombia se encuentran un importante número de empresas familiares las 
cuales buscan mecanismos nuevos, los más adecuados para obtener mejores 
resultados y mantenerse en el tiempo buscando no poner en riesgo el capital 
construido, en particular en las empresas de segunda y tercera generación en las 
cuales es apenas lógico que aparezcan vinculados miembros de la familia que 
tienen un parentesco más distante, sin que eso transforme la esencia del control 
que siguen ejerciendo miembros de una familia, pero generando posibles 
dificultades. 
 
Entre muchos de los inconvenientes e interrogantes que frecuentemente se 
podrían presentar en su interior, son asuntos como el direccionamiento 
empresarial, el relevo generacional, la resolución de los conflictos familiares, las 
sucesiones y el manejo del patrimonio común, lo que hace necesario centrar la 
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atención en su estructura y desempeño para identificar sus principales problemas 
y desafíos, y generar una especial atención en las herramientas para su 
fortalecimiento, buscando estrategias que apoyen. 
  
Por lo tanto en el proyecto se analizaran los diferentes mecanismos existentes 
examinando el más adecuado y eficiente, se consideraran las posibles 
oportunidades y amenazas de estos, la aplicabilidad para generar ventajas 
competitivas, buscando que las empresas de familia tengan una herramienta que 
pueda ayudarles a garantizar su permanencia y crecimiento en el tiempo. 
 
Nos apoyamos en la regulación colombiana vigente, en los estudios preexistentes 
y en los expertos que puedan guiarnos en la aplicación de las diferentes 
estrategias y normas aplicar.  
 
4.1 MARCO GEOGRAFICO 
 
Se aplicará en Colombia, en la ciudad de Pereira haciendo el análisis con 
empresas de familia de la ciudad. 
 
4.2 MARCO DEMOGRAFICO 
 
Está dirigido a las empresas de familia colombianas interesadas en trascender en 












5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es descriptivo porque pretende identificar los diferentes elementos y 
componentes del problema de investigación buscando delimitar los hechos que lo 
conforman. 
 
5.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
Se utilizaron los siguientes: 
 
 La observación: se busca percibir hechos existentes en la realidad de la 
empresa, para ello se observaran registros, documentos, demás aspectos 
relacionados con el fin de identificar los procedimientos. 
 
 La Inducción: lectura de la normatividad tributaria, comercial, civil, aplicada 
a las empresas de familia que proporcionara argumentos validos para el análisis 
más ordenado y lógico del problema planteado, permitiendo llegar a concluir 
acerca de la observación. 
 
 La deducción: partiendo de la normatividad general se puede llegar a 





Se tendrá en cuenta la información de los medios de comunicación e 
investigaciones anteriores, y por medio de encuesta se obtendrá un rango de 
aceptación de la misma. 
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5.3.1 fuentes internas. 
 Estatutos, Composición Accionaría, Estados Financieros. 
 
5.3.2 fuentes externas. 
 Normatividad comercial, Tributaria y Civil 
 Asesores. 
 
5.3.3 fuentes de primera mano. 
Se escogió una sociedad de familia ubicada en Pereira, de allí se obtuvieron los 
datos preliminares a partir de los cuales se orientó la investigación. 
 
La información suministrada por la sociedad fue recolectada por medio de la 






















 Materiales: se cuenta con toda la infraestructura de la empresa de familia 
escogida en la ciudad de Pereira. 
 
 Recursos Humanos: El asesor tributario, el asesor jurídico, la revisoría fiscal 
y los socios de la sociedad de familia escogida están en disposición para la 
elaboración del proyecto. 
 
 Financieros: para la elaboración del proyecto el grupo de estudio cuenta 
con el dinero necesario que puso a disposición las directivas de la empresa 










































La Constitución Política de Colombia define la familia como “el  núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
la voluntad responsable de conformarla. 
 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 
y la intimidad de la familia son inviolables…” 
 
8. NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS DE FAMILIA 
 
8.1 NORMAS CIVILES APLICABLES 
 
La primera situación a tener en cuenta es entrar a determinar cómo están 
constituidas las familias, para este propósito se entra a establecer los grados de 
parentesco de consanguinidad, encontrando las siguientes normas aplicables que 
definen el concepto en el Código Civil:     
 
ARTICULO 35. PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD. Parentesco de 
consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que 
descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la 
sangre.  
 
ARTICULO 37. GRADOS DE CONSANGUINIDAD. Los grados de 
consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. 
Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos 
primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.  
 
ARTICULO 38. PARENTESCO LEGÍTIMO DE CONSANGUINIDAD. Parentesco 
legítimo de consanguinidad es aquél en que todas las generaciones de que 
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resulta, han sido autorizadas por la ley; como el que existe entre dos primos 
hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos 
del abuelo común.  
 
ARTICULO 40. LEGITIMACION DE LOS HIJOS. La legitimidad conferida a los 
hijos por matrimonio posterior de los padres, produce los mismos efectos civiles 
que la legitimidad nativa. Así, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos 
hermanos que fueron legitimados por el matrimonio de sus padres, se hallan entre 
sí en el cuarto grado de consanguinidad transversal legítima.  
 
ARTICULO 41. LINEA DEL PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD. En el 
parentesco de consanguinidad hay líneas y grados. Por línea se entiende la serie 
y orden de las personas que descienden de una raíz o tronco común.  
 
ARTICULO 42.CLASES DE LINEAS DEL PARENTESCO. La línea se divide en 
directa o recta y en colateral, transversal u oblicua, y la recta se subdivide en 
descendiente y ascendiente.  
 
La línea o directa es la que forman las personas que descienden unas de otras, o 
que sólo comprende personas generantes y personas engendradas.  
 
ARTICULO 43. LINEAS RECTAS DESCENDENTES Y ASCENDENTES. Cuando 
en la línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros miembros, se llama 
descendiente, por ejemplo: padre, hijo, nieto, biznieto, tataranieto, etc.; y cuando 
se cuenta subiendo de uno de los miembros al tronco, se llama ascendiente, por 
ejemplo: hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc.  
 
ARTICULO 44. LINEA COLATERAL. La línea colateral, transversal u oblicua, es 
la que forman las personas que aunque no procedan las unas de las otras, si 
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descienden de un tronco común, por ejemplo: hermano y hermana, hijos del 
mismo padre y madre; sobrino y tío que proceden del mismo tronco, el abuelo.  
 
ARTICULO 45. LINEAS PATERNA Y MATERNA. Por línea paterna se entiende 
la que abraza los parientes por parte de padre; y por línea materna la que 
comprende los parientes por parte de madre.  
 
ARTICULO 46. LINEA TRANSVERSAL. En la línea transversal se cuentan los 
grados por el número de generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz 
común, y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en segundo 
grado; el tío y el sobrino en tercero, etc.  
 
ARTICULO 47. AFINIDAD LEGÍTIMA. Afinidad legítima es la que existe entre una 
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido 
o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un 
consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de 
consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así 
un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos 
habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad 
legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.  
 
ARTICULO 50. PARENTESCO CIVIL. Parentesco civil es el que resulta de la 
adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo 
se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre, de 
hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas.  
 
ARTICULO 53. EXTENSION DE DENOMINACIONES SOBRE AFINIDAD Y 
FILIACION. Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales que se dan a 
los hijos se aplican correlativamente a sus padres.  
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ARTICULO 54. HERMANOS. Los hermanos pueden serlo por parte de padre y de 
madre, y se llaman entonces hermanos carnales; o sólo por parte de padre, y se 
llaman entonces hermanos paternos; o solo por parte de madre, y se llaman 
entonces hermanos maternos o uterinos.”  
 
Los artículos describen puntualmente cada uno de los grados de consanguinidad 
los cuales se tendrán en cuenta para definir en términos generales que individuos 
pueden conformar las sociedades en estudio. 
 
Después de determinar las líneas de consanguinidad, se establece el vínculo más 
importante de donde puede partir el proceso para constituir empresa de familia en 
cual está definido en el Titulo IV del Código Civil: 
  
DEL MATRIMONIO  
 
ARTICULO 113. DEFINICION. El matrimonio es un contrato solemne por el cual 
un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de 
auxiliarse mutuamente.  
 
ARTICULO 115. CONSTITUCION Y PERFECCION DEL MATRIMONIO. El 
contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo 
consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en 
la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no 
producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales 
formas, solemnidades y requisitos.  
 
<Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el 
siguiente:> Tendrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme 
a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito 
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para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho 
público interno con el Estado colombiano.  
 
<Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el 
siguiente:> Los acuerdos de que trata el inciso anterior sólo podrán celebrarse las 
confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el 
registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer 
disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la 
Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa.  
 
Inciso adicionado por el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el 
siguiente:> En tales instrumentos se garantizará el pleno respeto de los derechos 
constitucionales fundamentales.  
 
Con la generación de este contrato empieza todo un proceso generacional en 
donde se empieza o se fortalece patrimonios los cuales van a entrar a formar las 
denominadas Empresas de Familia y empieza todo el proceso de búsqueda de 
mecanismos que aseguren el crecimiento continuo y con el paso de tiempo no se 
vea afectado o fraccionado por las diferentes generaciones, en esta búsqueda 
encuentran estrategias en los diferentes tipos societarios existentes en Colombia.  
Se encontró aplicables el titulo XXVII del Código Civil pero la Ley 222 de 1995 
deroga todas las disposiciones existentes relativas a sociedades enunciado así: 
  
“LEY 222 DE 1995. ARTICULO 242. NORMAS DEROGADAS. Esta Ley deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias… los artículos 2079 a 2141 del 
Código Civil; el Decreto 350 de 1989; el Título 28 del Código de Procedimiento 
Civil y los artículos 4o, 5o. y 6o del Decreto 2155 de 1992.”  
 
Y por tanto deja la regulación al Código de Comercio.  




La regulación comercial se encuentra compilada en el Código de Comercio, se 
analizara para este proceso: 
 
 El Libro Primero, Titulo I. De los contratos de Sociedad. Capítulo I y II. 
disposiciones generales se entra a definir los conceptos básicos para encontrar las 
principales herramientas de ley que estructuren el proceso de Empresa de familia. 
Del artículo 10 al 19 encontramos tales definiciones así : 
 
ARTICULO 10. COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD. Son comerciantes 
las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la 
ley considera mercantiles. 
 
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 
 
ARTICULO 11. APLICACION DE LAS NORMAS COMERCIALES A 
OPERACIONES MERCANTILES DE NO COMERCIANTES. Las personas que 
ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán 
comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas 
operaciones. 
 
ARTICULO 12. PERSONAS HABILITADAS E INHABILITADAS PARA 
EJERCER EL COMERCIO. Toda persona que según las leyes comunes tenga 
capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que 
con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar 
actos comerciales. 
 
El menor  habilitado de edad  puede  ejercer  libremente  el comercio  y enajenar o  




Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 años y tengan peculio 
profesional, pueden ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta 
concurrencia de dicho peculio. 
 
Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, 
ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y 
bajo la dirección y responsabilidad de éstas. 
 
ARTICULO 13. PRESUNCION DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO. Para 
todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los 
siguientes casos: 
 
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 
 
ARTICULO 14. PERSONAS INHABILES PARA EJERCER EL COMERCIO. Son 
inhábiles para ejercer el comercio, directamente o por interpuesta persona: 
 
1) Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan su 
rehabilitación; 
2) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades 
mercantiles que tengan relación con sus funciones, y 
3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el 
ejercicio de actividades mercantiles. 
 
Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, 
ésta será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos que 
impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o/a solicitud 
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de cualquiera persona, sin perjuicio de las penas establecidas por normas 
especiales. 
 
ARTICULO 15. INHABILIDADES SOBREVINIENTES POR POSESION EN UN 
CARGO - COMUNICACION A LA CAMARA DE COMERCIO. El comerciante que 
tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio, lo 
comunicará a la respectiva cámara mediante copia de acta o diligencia de 
posesión, o certificado del funcionario ante quien se cumplió la diligencia, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha de la misma. 
 
El posesionado acreditará el cumplimiento de esta obligación, dentro de los veinte 
días siguientes a la posesión, ante el funcionario que le hizo el nombramiento, 
mediante certificado de la cámara de comercio, so pena de perder el cargo o 
empleo respectivo. 
 
ARTICULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICION DEL EJERCICIO DEL 
COMERCIO COMO PENA ACCESORIA. Siempre que se dicte sentencia 
condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la 
industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de 
derechos sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o 
contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para 
ejercer el comercio de dos a diez años. 
 
ARTICULO 17. PERDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE POR 
INHABILIDADES SOBREVINIENTES. Se perderá la calidad de comerciante por 
la incapacidad o inhabilidad sobrevivientes para el ejercicio del comercio. 
 
ARTICULO 18. DE COMO SUBSANAR LAS NULIDADES POR INCAPACIDAD 
PARA EJERCER EL COMERCIO. Las nulidades provenientes de falta de 
capacidad para ejercer el comercio, serán declaradas y podrán subsanarse como 
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se prevé en las leyes comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de 
este Código. 
 
DEBERES DE LOS COMERCIANTES 
 
ARTICULO 19. OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. Es obligación de 
todo comerciante: 
 
1) Matricularse en el registro mercantil; 
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad; 
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales; 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades; 
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
Obligaciones mercantiles, y 
6) abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
 El Libro Segundo, Titulo I. De las Sociedades Comerciales. Capítulo I y II. 
disposiciones generales, artículo 98 al 121. Se genera todo el proceso descriptivo 
y depuración de las sociedades. Este libro es modificado con la “Ley 242 de 
1995” determinado desde el articulo No 1 al 242. Donde se refiere a los tipos de 
sociedades, las obligaciones y deberes de estas y sus características 
fundamentales: 
 
ARTICULO 98. CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO – PERSONA 
JURIDICA DISTINTA. Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan 
a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, 
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con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad 
social. 
 
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta 
de los socios individualmente considerados. 
 
ARTICULO 99. CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD. La capacidad de la sociedad se 
circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se 
entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el 
mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de 
la sociedad. 
 
ARTICULO 101. VALIDEZ DEL CONTRATO DE SOCIEDAD. Para que el 
contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados será 
necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error 
esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y 
una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles 
determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. 
 
ARTICULO 102. VALIDEZ DE SOCIEDADES FAMILIARES-APORTE DE 
BIENES. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque 
unos y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, 
podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras 
personas. 
 
ARTICULO 104. VICIOS EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD-NULIDADES. Los 
vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisitos de fondo indicados en 
el artículo 101 afectarán únicamente la relación contractual u obligación del 
asociado en quien concurran. 
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La incapacidad relativa y los vicios del consentimiento sólo producirán nulidad 
relativa del contrato; la incapacidad absoluta y la ilicitud del objeto o de la causa 
producirán nulidad absoluta. 
 
Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la 
empresa, o la actividad social, sean contrarias a la ley o al orden público. Habrá 
causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato 
contraríen la ley o el orden público y sean comunes o conocidos por todos los 
socios. 
 
ARTICULO 105. NULIDAD POR OBJETO O CAUSA ILICITA EN CONTRATO 
DE SOCIEDAD. La nulidad por ilicitud del objeto o de la causa podrá alegarse 
como acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por cualquier 
tercero que tenga interés en ello. 
 
Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos contra la sociedad, 
sin que a los asociados les sea admisible oponer la nulidad. 
 
En el caso de nulidad proveniente de objeto o causa ilícitos los asociados no 
podrán pedir la restitución de sus aportes, y los bienes aportados por ellos, así 
como los beneficios que puedan corresponderles, serán entregados a la junta 
departamental de beneficencia del lugar del domicilio social o, a falta de ésta en 
dicho lugar, se entregarán a la junta que funcione en el lugar más próximo. 
 
Los asociados y quienes actúen como administradores responderán ilimitada y 
solidariamente por el pasivo externo y por los perjuicios causados. Además, 
quedarán inhabilitados para ejercer el comercio por el término de diez años, desde 
la declaratoria de la nulidad absoluta. 
 
ARTICULO  106. NULIDAD  INSANEABLE EN CONTRATO  DE SOCIEDAD. La  
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nulidad proveniente de ilicitud del objeto o de la causa no podrá sanearse. No 
obstante, cuando la ilicitud provenga de una prohibición legal o de la existencia de 
un monopolio oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgará el 
contrato del vicio de nulidad. 
 
ARTICULO 107. ERROR DE HECHO, ERROR SOBRE LA ESPECIE DE 
SOCIEDAD - VICIO DEL CONSENTIMIENTO. El error de hecho acerca de la 
persona de uno de los asociados viciará el consentimiento cuando el contrato se 
celebre en consideración a la persona de los mismos, como en la sociedad 
colectiva respecto de cualquiera de ellos, y en la comanditaria respecto de los 
socios gestores o colectivos. 
 
El error sobre la especie de sociedad solamente viciará el consentimiento cuando 
ésta sea distinta de la que el socio entendido contraer y, a consecuencia del error, 
asuma una responsabilidad superior a la que tuvo intención de asumir, como 
cuando entendiendo forma parte de una sociedad de responsabilidad limitada se 
asocie a una colectiva. 
 
ARTICULO 108. RATIFICACION Y PRESCRIPCION COMO MEDIDAS DE 
SANEAMIENTO. La nulidad relativa del contrato de sociedad, y la proveniente de 
incapacidad absoluta, podrán sanearse por ratificación de los socios en quienes 
concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años. El término de la 
prescripción empezará a contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la 
fuerza, cuando sean estas las causales, o desde la fecha del contrato de sociedad 
en los demás casos. 
 
Sin embargo, las causales anteriores producirán nulidad de la sociedad cuando 
afecten a un número de socios que impida la formación o existencia de la misma. 
Estas nulidades no podrán proponerse como acción ni alegarse como excepción 
sino por las personas respecto de las cuales existan, o por sus herederos. 
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ARTICULO 109. DECLARACION JUDICIAL DE UNA NULIDAD RELATIVA - 
EFECTOS. Declarada judicialmente una nulidad relativa, la persona respecto de la 
cual se pronunció quedará excluida de la sociedad y, por consiguiente, tendrá 
derecho a la restitución de su aporte, sin perjuicio de terceros de buena fe. 
 
Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, ésta quedará 
disuelta y se procederá a su liquidación por los asociados, y en caso de 
desacuerdo de éstos, por la persona que designe el juez. 
 
CONSTITUCION Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL 
 
ARTICULO 110. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD. 
La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 
 
1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos 
de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 
escritura de que se deriva su existencia; 
2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 
este Código; 
3) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución; 
4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquél; 
5) El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 
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expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las 
acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 
cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año; 
6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los 
asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de 
cada tipo de sociedad; 
7) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos de su competencia; 
8) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma 
en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con 
indicación de las reservas que deban hacerse; 
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma; 
10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 
de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 
especie; 
11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 
árbitros o amigables componedores; 
12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los 
asociados; 
13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 
en la ley o en los estatutos, y 
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14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 
contrato. 
 
ARTICULO 111. INSCRIPCION DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION 
EN EL REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO. Copia de la escritura social 
será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en 
el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren 
sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada 
también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas 
sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. 
 
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha 
clase de bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la 
escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil 
para los actos relacionados con la propiedad inmueble. 
 
ARTICULO 112. EFECTOS DEL NO REGISTRO DE LA SOCIEDAD ANTE LA 
CAMARA DE COMERCIO. Mientras la escritura social no sea registrada en la 
Cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será imponible el 
contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los 
socios. 
 
ARTICULO 113. OMISION DE REQUISITOS EN ESCRITURA SOCIAL. Si en la 
escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 
110, o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del 
respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales, por los 
mismos socios, antes de que se haga la correspondiente inscripción. Tales 
escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la sociedad. 
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ARTICULO 114. INDETERMINACION DE FACULTADES DE LOS 
ADMINISTRADORES DE SUCURSALES. Cuando en la misma escritura social no 
se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá 
otorgarse un poder por escritura pública, que se registrará en la Cámara de 
Comercio correspondiente a los lugares de las sucursales. A falta de dicho poder 
se entenderá que tales administradores están facultados, como los 
administradores de la principal, para obligar a la sociedad en desarrollo de todos 
los negocios sociales. 
 
ARTICULO 115. IMPUGNACION DE LA ESCRITURA SOCIAL REGISTRADA 
LEGALMENTE. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá 
impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a lo previsto 
en los artículos 104 y siguientes de este Código. 
 
ARTICULO 116. REGISTRO MERCANTIL - REQUISITO PARA INICIAR 
ACTIVIDADES. Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la 
empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución 
y el civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de 
funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de 
sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su 
objeto. 
 
PARAGRAFO. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se 
hayan llenado los requisitos exigidos en este artículo, responderán solidariamente 
ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por 
cuenta de la sociedad, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 
 
ARTICULO 117. PRUEBA DE LA EXISTENCIAD, CLAUSULAS DEL 
CONTRATO Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. La existencia de la 
sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara 
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de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría 
de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el 
certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual 
se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la 
sociedad no se halla disuelta. 
 
Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la 
cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las 
facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones 
acordadas a dichas facultades, en su caso. 
 
ARTICULO 118. INADMISION DE PRUEBAS CONTRA EL TENOR DE LAS 
ESCRITURAS. Frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna 
especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 
y 113, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella. 
 
ARTICULO 119. REQUISITOS DE LA PROMESA DE CONTRATO DE 
SOCIEDAD. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con 
las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 
110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de 
constituirse la sociedad. 
 
La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años en cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que 
celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes 
de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. 
 
 La Ley 1258 de 2008 donde se crea un nuevo tipo societario denominado 
sociedad por acciones simplificadas en donde se muestra una nueva alternativa, 
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más sencilla y la muestran como la opción más viable para constituir Empresas de 
Familia, debido a sus múltiples ventajas y la facilidad para establecer mecanismos 
que permitan mantener capitales de familia protegidos y estrategias 
administrativas y de control eficientes asegurando estos patrimonio 
 
8.3 NORMAS TRIBUTARIAS 
 
Está basado en el Estatuto Tributario (decreto 624 de 1989), a estudiar: 
 
 Título preliminar. Obligaciones Tributarias. Contribuyentes, responsables. 
 Libro I. Renta.  
 Libro II. Retención en la Fuente. 
 Libro III. Impuesto sobre las Ventas. 
 Libro V. Procedimiento Tributario. 
 
Se hará un análisis exhaustivo de los diferentes libros buscando complementar los 
beneficios y obligaciones de los diferentes tipos sociedad buscando la mejor 
estrategia y eligiendo el más conveniente para las empresas de familia, 














9. APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 
 
Las condiciones actuales de las sociedades de familia se encuentran enmarcadas 
en un entorno de mayor competencia y de mercados cada vez más abiertos, 
obligándolas a buscar esquemas de trabajo que mejoren su procedimiento y 
actividades administrativas. 
 
Esta situación hace que las empresas de familia, necesiten orientación de 
personas capacitadas, que les ayude a enfrentar los diferentes problemas y 
condiciones que se presentan en el mercado actual. 
 
Por lo tanto, la investigación propuesta pretende aplicar algunos aspectos 
normativos que contribuya a que estas empresas permanezcan en el tiempo. 
 
El reto del empresario familiar en la actualidad consiste en el equilibrio 
organizacional, sopesar las instituciones empresa, familia y propiedad, cuidar el 
patrimonio y proyectarlo.  
 
Antes de definir una matriz  de la normatividad aplicada a las empresas de familia 
es necesario conocer conceptos como; LA EMPRESA, LA FAMILIA, LA 
PROPIEDAD, LA SUCESION EMPRESARIAL.  
 
Estos retos no son fáciles de clarificar, por ello, abordando el problema de forma 
sistemática, encontramos 5 factores claves, que se abordan como los típicos 
asuntos de la Empresa de Familia y que como tal se constituyen en los retos que 
debe afrontar:  
 
LA EMPRESA. El centro de la Empresa de Familia, es el negocio. Ésta tiene un 
origen especial se inicia con la idea del creador y constituye su íntimo trabajo; 
cuando empieza su crecimiento y la familia se vincula al negocio, se torna en una 
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empresa de visión familiar y deja de poseer paulatinamente la única mirada de su 
fundador.  
 
La empresa se desarrolla, se consolida y tiene que enfrentar los retos de la 
competitividad con base en la cultura transmitida por la familia. Empieza su lucha 
por crecer, sostenerse y generar utilidades. Aquí entonces cambia de contexto, 
pues tiene que participar en mercados más amplios, agresivos y con mayor 
tecnología. El modelo de gestión, por tanto, debe cambiar. 
 
LA FAMILIA. Ésta, al igual que el negocio, crece y se desarrolla. De un dueño 
soberano y solitario van apareciendo las descendencias y, a su vez, las relaciones 
por consanguinidad y afinidad crecen en un árbol genealógico sin fin. 
 
La existencia de conflictos y tensiones entre los miembros de la familia se 
considera como uno de los elementos críticos de las Empresas de Familia. Pero lo 
peligroso, en el caso de la Empresa de Familia, es que estos problemas no estén 
previstos ni definidos claramente. Para evitar estos sucesos debe existir un 
esquema apropiado de relación entre la familia y la empresa previamente 
establecido en un Protocolo de Familia  
 
LA PROPIEDAD. Las Empresas Familia nacen del patrimonio familiar. Así crecen 
y se desarrollan: el capital del fundador termina reinvirtiéndose en la misma 
compañía, existiendo bienes familiares inventariados en las arcas empresariales o 
necesidades familiares introducidas en las obligaciones empresariales. 
 
Otro tema importante es el de la desconcentración de la propiedad. Generalmente 
se centra en el creador en su primera etapa, pero este esquema unitario se ve 
afectado por el crecimiento de la familia: los cambios en la estructura familiar 
conllevan modificaciones en la propiedad. Esta transición, por tanto, debe estar 
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suficientemente planeada para que no se convierta en una cascada que destruya 
la empresa construida.  
 
La organización del patrimonio familiar es un aspecto pocas veces atendido.  
 
Muchas Empresas de Familia exitosas y con un voluminoso tamaño han terminado 
en bancarrota por dos motivos: concentración en un solo sector económico, o 
diversificación pero sin modificar el esquema propietario, el cual se mantiene en 
una persona natural o en una sola sociedad.  
 
Para corregir estos eventos existen figuras que posibilitan tanto la organización del 
patrimonio, como la diversificación e implantación de sectores especializados para 
cada área. Organizar el patrimonio a tiempo y hacerlo correctamente, es una carta 
para abonar el terreno hacia la prosperidad. 
 
LA SUCESIÓN EMPRESARIAL. Es un tema álgido, porque las circunstancias se 
demarcan por la propiedad y el poder: el fundador no quiere dejar la gerencia por 
temor a que sus sucesores no dirijan la empresa por sus mismos senderos. Por su 
parte, para quien toma las riendas es difícil, pues debe mantener el negocio, 
mejorar la gestión de su antecesor, y convivir con la sombra del fundador.  
 
Si la Empresa de Familia se apropia de sus factores y de las características que 
las hace fuertes, con seguridad podrá labrarse un prometedor futuro: el asunto es 
detenerse en esas especiales herramientas, para alcanzar en su camino una vía 
de éxitos. Saber apalancarse en esas fortalezas es entonces, su arma más fuerte.  
 
El gran desafío está entonces en sus estrategias: aplicar las herramientas con 
metodologías adecuadas, buscar en las normas, formas adecuadas de distribuir el 




9.1 MATRIZ DE APLICACIÓN: 
 
Dentro de las normas estudiadas en el capítulo I tiene aplicabilidad en las normas 
tanto comerciales, civiles como tributarias, a continuación se relacionan las 
diferentes estrategias de aplicabilidad para las empresas de familia. 
 
COMERCIALES CIVILES TRIBUTARIAS 
   
Decreto 41 de 1971 Decreto 1400 de 1970 Decreto 624 de 1989 
Protocolo de familia Decreto 2019 de 1970  
Órganos de Gobierno   
Ley 1258 de 2008 S.A.S.   
Decreto 1049 de 2006 
FIDEICOMISOS 
  
PROCESO SUCESION   
                        
A continuación se detallan algunas figuras claves a tener en cuenta para la 
distribución de patrimonios de familia. 
  
9.2 PROTOCOLO DE FAMILIA 
 
Es un documento que recoge los acuerdos de los familiares sobre manejo 
patrimonial y laboral en la empresa familiar. 
 
- El espíritu del Protocolo es el CONSENSO. 
- Tiene una vigencia predeterminada 
- Presenta el carácter de Contrato privado, pero puede ser elevado a Escritura 
Pública. 
 
Dentro de los temas que debe contener el protocolo se encuentran los siguientes: 
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1. Preámbulo que expresa la intención. 
2. Antecedentes históricos de la Empresa, memorias de su fundación y primeros 
años. 
3. Constitución del Consejo Familiar, con su  reglamento de funcionamiento. 
4. Declaración de Misión y Visión de los socios familiares para su empresa. 
5. Pactos relativos a lo laboral entre los familiares. 
6. Políticas de Liquidez para los accionistas. 
7. Lineamientos estratégicos: Políticas de dividendos, reinversión de utilidades, 
tratamiento y manejo de las pérdidas, endeudamiento, capitalización, 
diversificación e internacionalización. 
8. Condiciones para la venta de acciones entre familiares y terceros. 
9. Interacciones entre el Consejo Familiar y la Junta. 
10. Políticas de apoyo a los miembros de la familia empresaria. 
11. Políticas de contribución de la empresa a la comunidad. 
12. Código de ética de Socios. 
 
VENTAJAS DEL PROTOCOLO 
 
Como Producto: 
- Previene y neutraliza los conflictos. 
- Determina metas y objetivos comunes, concretando la Misión y la Visión - de los 
familiares para la empresa. 




- Fomenta y desarrolla la capacidad del grupo familiar para superar sus 
diferencias. 
- Mejora la confianza entre todos sus miembros. 
- Genera renovación y nivelación de compromisos entre los familiares. 
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- Crea canales de comunicación que favorecen relaciones más armónicas entre 
los familiares. 
 




- Asamblea de Accionistas  









- Consejo de Familia 
- Asamblea Familiar 
 
9.3 SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 
 
Algunas de las disposiciones generales de estas sociedades son 
 
- Constitución con una o varias personas 
- Responsabilidad hasta el monto de los aportes 
- De capitales 
- Naturaleza siempre será comercial 
- Para los efectos tributarios aplica las normas de las sociedades anónimas 
- Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa 
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- La vigencia puede ser indefinida 
- El objeto social puede ser indeterminado 
- Se constituye por documento privado 
- No está obligado a tener revisor fiscal, a menos que supere los montos 
establecidos por ley. 
       
9.4 FIDEICOMISOS 
 
Los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia 
mercantil, aún cuando no son personas jurídicas, se constituyen en receptores de 
los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y 
contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de 
fiducia. 
 
Al igual que las sociedades, los patrimonios autónomos constituidos con una 
entidad fiduciaria pueden tener: 
 
- Seguridad y planeación tributaria 
- Celebrar actos jurídicos 
- Contratar personal 
- Confidencialidad 
- Limitación de Responsabilidad 
 
Algunos de los beneficios:  
 
- Liquidación de Sociedades de Familia 
- Fideicomisos de Administración de Bienes en general 
- Fideicomisos para manejo de Protocolos de Familia 
- De Planeación Sucesor al  
- De Inversión extranjera 
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9.5 PROCESO DE SUCESION 
 
La sucesión en las Empresas de Familia en Colombia se ha convertido en uno de 
los puntos clave a investigar y profundizar por la gran incidencia que representa en 
la continuidad de las mismas. A nivel mundial, del 100% de empresas de familia 
que se crean, aproximadamente sólo el 30% logra sobrevivir a la segunda 
generación, y de igual forma pasa con la tercera generación, que puede llegar a 
un 13% dentro de las estadísticas de mortalidad.  
 
De esta manera, el proceso de sucesión tiene el objetivo de proveer a todas las 
Empresas de Familia una herramienta relevante que identifique las principales 
causas de mortalidad, que muchas veces si no se analizan en profundidad y se 
toman las medidas pertinentes, la entrega de la “batuta” a nivel gerencial y familiar 
sería un rotundo fracaso. 
 
Dentro de las actividades a tener en cuenta en el proceso de sucesión están: 
 
- Preparación del Fundador 
- Preparación del sucesor 
- Preparación de la empresa 
- Preparación de la familia 











10. EJEMPLO SOBRE UNA EMPRESA DE LA CIUDAD 
 
Para el proyecto de distribución de patrimonios de familia se escogió una empresa 
industrial de familia, sociedad anónima ubicada en la ciudad de Pereira. 
 
10.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL 
 
Se tomaron en consideración aspectos como la edad de la empresa, su estructura, 
el desempeño económico que se tiene, su tamaño con el fin de entender el 
funcionamiento presente y futuro que tendrá. 
 
10.2 REVISION DE ASPECTOS LEGALES, ESTATUTARIOS Y FINANCIEROS 
DE LA EMPRESA DE FAMILIA ELEGIDA 
 
10.2.1 Aspectos legales.  
La empresa fue fundada el 3 de septiembre 1971 como una sociedad limitada 
constituida mediante escritura pública número 2832 de la notaria tercera de la 
ciudad de Pereira, opero inicialmente como taller de reparación de productos 
eléctricos hasta el año 1978. A partir de este año se convirtió en una empresa 
industrial con una diversificación de productos. En el año 1988 se cambio la razón 
social con la escritura 623 del 10 de febrero del mismo año en la notaria tercera de 
la ciudad de Pereira, y se registra la marca del producto. 
 
En el año 1993 la empresa realiza sus primeras exportaciones. En noviembre de 
1997 la empresa cambia nuevamente su razón social y conformándose en una 
Sociedad Anónima según consta en escritura pública 1903 de noviembre 13 de 
1.997 de la notaria sexta. 
 
Actualmente la empresa desarrolla su objeto social, certificada con norma ISO 
9001 en enero 22 de 1.999 y tiene una vigencia hasta 2.032. 
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Respecto a las responsabilidades tributarias la empresa es gran contribuyente, 
responsable del IVA régimen común, agentes de retención en IVA, renta e ICA, 
usuarios aduaneros permanentes, impuesto de renta, impuesto al patrimonio, 
impuesto de industria y comercio, impuesto de timbre, usuarios industriales y de 
servicios de zona franca, régimen de exportación e importación.  
 
10.2.2 Aspectos estatutarios. 
 
10.2.2.1 Estructura organizacional. La empresa es una sociedad anónima 
cerrada de tipo familiar con la siguiente composición accionaria, los señores 
Mauricio Jaramillo y Beatriz Bedoya son los socios fundadores.  Los nombres que 
en seguida se relacionan fueron cambiados por políticas de seguridad de la 
empresa estudiada: 
 
SOCIO        ACCIONES     %     CAPITAL 
Mauricio Jaramillo M.  1.814   38.80  1.814.000.000  
Beatriz Bedoya de J.  1.802   38.55  1.802.000.000  
José Alberto Jaramillo B.     131     2.80     131.000.000  
Santiago Jaramillo B.     131     2.80     131.000.000  
Carlos Jaramillo B.      186     3.98     186.000.000  
Alejandro Jaramillo Ardila.     111     2.37     111.000.000  
Andrés Jaramillo Ardila.     111     2.37     111.000.000  
Sofía Jaramillo Parada.     111     2.37     111.000.000  
Felipe Jaramillo Parada.     111     2.37     111.000.000  
Valentina Jaramillo.      167     3.57     167.000.000  
TOTAL    4.675   100%  4.675.000.000  
 
Los socios conforman la Asamblea de Accionistas, la cual nombra anualmente una 




La Asamblea General nombra un presidente el cual es el Representante Legal de 
la compañía y es el responsable del manejo de la empresa con amplios poderes, 
sin limitación por naturaleza o cuantía de los actos que realice a excepción de 
enajenar o gravar activos fijos de la sociedad cuyo valor exceda de 2.000 salarios 
mínimos mensuales, lo cual requeriría previa autorización de la junta directiva, 
según lo establecido en la cláusula vigésima quinta de los estatutos de la 
compañía, contenidos en la escritura pública No.1903 de noviembre 13 de 1997.  
 
En la actualidad el representante legal es el Presidente de la compañía Ingeniero 
Mauricio Jaramillo M.  
 
Además del presidente la asamblea nombra al Gerente Técnico, en primera 
instancia y al Gerente comercial en segunda instancia, para que reemplace con 
sus mismas atribuciones al Presidente en sus ausencias accidentales, temporales 
o absolutas. En la actualidad el cargo de Gerente Técnico es el Ingeniero Carlos 
Jaramillo Bedoya, socio de la compañía, hijo del presidente. Y como Gerente 
Comercial el Ingeniero Alonso Zapata que no es miembro de la familia. 
 
Las anteriores personas con sus cargos conforman el nivel de Dirección de la 
Empresa el cual esta asistido por un segundo nivel ejecutivo conformado por los 
Jefes de cuatro departamentos en la cual está dividida la responsabilidad del 
manejo de la compañía. Los departamentos son Ventas, Administración y 
Finanzas, Desarrollo Humano y Organizacional, Aseguramiento de la Calidad. 
 
Estas personas conforman el comité de gerencia el cual se reúne mensualmente o 
cuando sea necesario para: 
 
- Revisar el cumplimiento de las condiciones de la política de calidad de la 
empresa, liderados por la presidencia, establece las estrategias que permitan la 
supervivencia de la empresa en corto plazo. 
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- Determinar los planes de acción para llegar a los objetivos propuestos. 
- Revisar el avance y cumplimiento de los planes de acción. 
 
Un tercer nivel de supervisión conformado por los Jefes de Áreas y Sección. 
Corresponden a las áreas de Producción, Compras, Mantenimiento y Medios de 
producción, Contabilidad, Diseño, Despachos.  
 
Este tercer nivel conforma el comité de Aseguramiento de la Calidad de la 
empresa que se reúne cuando sea necesario para: 
 
- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la política de Calidad y los 
planes de acción propuestos. 
- Analizar el cumplimiento de los programas de producción 
- Analizar las no conformidades, anomalías y problemas de la empresa. 
- Elaborar planes de acción para efectuar las acciones correctivas a las no 
conformidades, anomalías y problemas presentados. 
- Establecer planes de acción para lograr situaciones de mejoramiento 
continuo 
 
Un cuarto nivel operacional conformado por el personal de operarios de 
producción, auxiliares y asistentes en las oficinas. 
 
Esta estructura representa para la organización las siguientes ventajas 
competitivas: 
 
- Es muy ágil en la forma de tomar decisiones 
- Muy eficiente en su operación 
- Su costo es reducido frente a otras organizaciones 
- Permanentemente participa en procesos de mejoramiento, para lograr 
competitividad del producto en diferentes mercados. 
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10.2.3 Situación financiera 
Se revisaron y analizaron los Estados Financieros con corte a octubre de 2009. Se 
encontró que la compañía viene trabajando arduamente en la reestructuración de 
su situación financiera para lo que se han implementado varias estrategias: 
 
- Reestructuración de la deuda financiera de largo plazo. Mediante la 
negociación planteada se entrego un local en parte de pago de la deuda 
reduciéndola en un 80%. 
- Negociación del saldo de pasivos financieros a un plazo de 7 años, con un 
año de gracia a pagos de capital. 
 
El resultado de las dos medidas relacionadas es un alivio en el flujo de caja de la 
compañía que le permitirá soportar los gastos de funcionamiento sin mayores 
afugias.  
 
10.2.3.1 Posicionamiento en el mercado 
 
MERCADO NACIONAL: 
La empresa goza de un reconocido prestigio en el mercado nacional, tanto en el 
sector oficial como en el mercado privado, prestigio ganado por una excelente 
calidad de la producción, seriedad en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, nunca se han hecho efectivas las pólizas de cumplimiento. 
 
MERCADO DE EXPORTACIONES: 
Los productos son aceptados en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Cuba, 
Trinidad y Tobago, Venezuela y todos los países Centroamericanos con excepción 
de México, previo trabajo de investigación de las características y normas exigidas 





Actualmente envían los productos de manera permanente al exterior, las 
exportaciones superan el 40% de las ventas de la compañía, cada vez emprenden 
actividades de mejoramiento interno que permite mantener y mejorar la 
competitividad, esta estrategia se ha convertido en una herramienta  básica para 



























11. FORMULACION DEL MODELO BASICO  APLICAR EN LA DISTRIBUCION 
DE PATRIMONIOS DE FAMILIA 
 
Después de analizada la información y verificada las diferentes alternativas para la 
distribución eficiente del patrimonio de esta sociedad vamos a enfocar el modelo 
básico a aplicar sobre el mas nuevo y novedoso mecanismo para lograr el objetivo 
principal las “Sociedades por Acciones Simplificadas”, la cual combina una 
amplísima posibilidad contractual, junto a las ventajas de limitación plena de 
responsabilidad y la inclusión de mecanismos útiles para organizar su 
funcionamiento interno, para tal fin se hará una transformación de la sociedad en 
estudio y se planteara como se ira trasladando el patrimonio a la segunda y 
tercera generación de la empresa de familia. 
 
11.1 SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) 
 
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD 
 
“Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad por acciones simplificada, 
antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios, 
mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 
acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento 
privado inscrito en el Registro Mercantil1(anexo 1). 
 
De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una 
sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de 
Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, 
mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 
acciones suscritas. 
                                                 
1
 Anexo 1.Acto constitutivo y estatutos  donde conste la decisión unánime de transformación de sociedad 
anónima a SAS. 
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PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se 
requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de 
escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una 
sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa2”. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
En los estatutos de la sociedad se determinará libremente la estructura orgánica 
de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de 
estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el 
accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante 
legal. 
 
Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá 
ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en 
cuanto sean compatibles, incluidas las del Representante legal3. 
 
A partir de la transformación de la Sociedad Anónima y de establecer los 
lineamientos básicos de funcionamiento, se entrara a describir la estrategia con la 
cual lograremos trasladar el patrimonio de la sociedad de familia analizada sin 
tener un impacto importante a nivel de control y de permanencia en el futuro de la 
organización pero si en la composición accionaria. 
 
Ya con la sociedad transformada se establecido mediante los estatutos como más 
relevante lo siguiente: 
 
                                                 
2
 Tomado Ley 1258/2008 
3
 Tomado Ley 1258/2008 
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 Estructura orgánica de la sociedad: tendrá una junta directiva en cabeza del 
señor Mauricio Jaramillo, quien actuara como representante legal, y este tendrá 
facultades ilimitadas para la toma de decisiones sin importar la naturaleza o 
cuantía. 
 
 Las acciones no podrán ser negociadas con diferentes personas a las ya 
existentes en la sociedad sin existir decisión unánime diferente de todos los 
accionistas. 
 
 En el momento de la transformación de la sociedad, todos los títulos de 
capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada 
acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de 
accionistas. Las únicas acciones preferenciales que tendrán voto múltiple serán 
las de los socios fundadores que sin importar el porcentaje de participación 
preservarán el control de la empresa hasta su fallecimiento. 
 
Establecido parámetros de funcionamiento donde queda determinado el control de 
la organización se entra a mirar la propuesta de redistribución de patrimonio 
planteada así: 
 
11.2 PROPUESTA DISTRIBUCION DE PATRIMONIO 
 
Propuesta: Venta de Acciones 
Tiempo en el que se desarrollara la propuesta: 5 años 
A quien se le venderá: Hijos y nietos del máximo accionista 
Costo Venta: costo histórico  
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
El porcentaje de participación de los principales accionistas corresponde a 77.35% 
por tanto esto se dividirá inicialmente en cinco (5) años para comenzar la venta 
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con la primera parte, esta será vendida tanto a los hijos como a los nietos sin que 
por grupo familiar se des-configure la misma proporción. 
 
Esta transacción se hará así: 
 
Se le venderá a cada accionista minoritario los cuales no cuentan con el dinero 
para hacer la compra, por tanto el VENDEDOR genera una cuenta por cobrar a 
cada uno y disminuye su participación en la sociedad. 
 
Posteriormente en la sociedad se legaliza el cambio. Subsiguientemente mediante 
asamblea se aprueba distribución de utilidades del año 2009. Con esta distribución 
los COMPRADORES empiezan a cancelar la deuda de las acciones; así se 
seguirá año por año haciendo la misma distribución hasta cubrir el 100% de la 
deuda y de las acciones a vender por parte de Mauricio Jaramillo y Beatriz 
Bedoya. 
 
Al culminar los cinco (5) años, la Sociedad por Acciones Simplificada tendrá una 
nueva distribución accionaria pero conservando las condiciones establecidas en 
los estatutos para su transformación.  
 
En este tiempo la segunda y tercera generación se habrá capitalizado pues 
compraran una sociedad en 3.616 millones cuando su valor comercial es de 
20.000 millones, y la cual no podrían comprar en términos reales por no contar con 
el capital suficiente para adquirirla. 
 
De esta forma los padres como cabezas de la empresa y del patrimonio de familia 
logran trasladar en vida una sociedad estructurada sin perder el control de esta, 
disminuyendo situaciones de conflicto en caso de fallecimiento y asegurando 






Después de analizar los instrumentos normativos para el traslado de patrimonio de 
familia sin que se pierda el control de los fundadores se llego a la conclusión que 
la Ley 1258 de 2008 aparece como una alternativa novedosa para las sociedades 
de familia.  
 
Se encontró un tipo societario donde se puede establecer parámetros de control 
que aseguran la estabilidad y manejo de la empresa por parte de sus fundadores, 
pues a pesar de entregar la titularidad de las acciones a los hijos establecen 
reglas claras para su permanencia y no ser excluidos de las decisiones 
importantes de la compañía. 
 
Resulta de gran utilidad para evitar sucesiones costosas, ya que ello permite evitar 
el pago de impuesto de ganancias ocasional al trasladar el patrimonio de las 
cabeza de familia a su criterio y en vida. 
 
Una gran ventaja es la limitación de responsabilidad de la sociedad en términos de 
obligaciones tanto laborales como tributarias, ya que estas no se extienden a los 
socios. 
 
Por último al diseñar un tipo societario combinado con mecanismos como el 
protocolo de familia lleva a lograr unos objetivos como la permanencia de la 
sociedad en el tiempo, planeación tributaria, evitar conflictos familiares y que 
















MAURICIO JARAMILLO M, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, vecino de 
Pereira, de estado civil casado, identificado con C.C. No. 6.975.491 expedida en 
Pereira declara - previamente al establecimiento y a la firma de los presentes 
estatutos-, haber decidido transformar la sociedad _____S.A. a una sociedad por 
acciones simplificada denominada __________ S.A.S, para realizar cualquier 
actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital 
suscrito de $4.675.000.000 dividido en 4.675 acciones ordinarias de valor nominal 
de $1.000.000 cada una, que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del 
monto correspondiente a la suscripción, al representante legal designado y que 
cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el 
representante legal designado mediante este documento. 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 








Artículo 1°. Forma.- La compañía que por este documento se transforma será 
una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 
denominará ________________S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en 
estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 
relevantes.  
 
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iníciales “SAS”.  
 
Artículo 2°. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la 
fundación, promoción, coordinación o asesorías de sociedades civiles o 
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comerciales. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita 
tanto en Colombia como en el extranjero.  
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.  
 
Artículo 3°. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
Pereira y su dirección para notificaciones judiciales será  __________________. 
La sociedad podrá crear sucursales agencias o dependencias en otros lugares del 
país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.  
 




Reglas sobre capital y acciones 
 
Artículo 5° Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
$7.000.000.000, dividido en 7.000 acciones de valor nominal de $1.000.000 cada 
una. 
 
Artículo 6°. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
$4.675.000.000, dividido en 4.675 acciones ordinarias de valor nominal de 
$1.000.000 cada una.  
 
Artículo 7°. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de 
$4.675.000.000, dividido en 4.675 acciones ordinarias de valor nominal de 
$1.000.000, cada una. 
 
Artículo 8°. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
transformación de  la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a 
la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en 
las decisiones de la asamblea general de accionistas. Las únicas acciones 
preferenciales que tendrán voto múltiple serán las de los socios fundadores que 
sin importar el porcentaje de participación preservaran el control de la empresa 
hasta su fallecimiento. 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas.  
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Artículo 9°. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos.  
 
Artículo 10°. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  
 
Artículo 11°. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas.  
 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.  
 
Artículo 12°. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción.  
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
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suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta.  
 
Artículo 13°. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 
múltiple que se establezca.  
 
Artículo 14°. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.  
 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.  
 
Artículo 15°. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia.  
 
Artículo 16°. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa.  
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  
 
Artículo 17°. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 









Artículo 18°. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes.  
 
Artículo 19°. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.  
 
Artículo 20°. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley.  
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 
y en cualquier otra norma legal vigente.  
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.  
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad.  
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
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resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del representante legal.  
 
Artículo 21°. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.  
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum.  
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.  
 
Artículo 22°. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.  
 
Artículo 23°. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 




Artículo 24°. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
Artículo 25°. Régimen de quórum y mayorías decisorias.- La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:  
 
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.  
 
(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
 
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;  
 
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria;  
 
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y  
 
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.  
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.  
 
Artículo 26°. Fraccionamiento del voto.- Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 
totalidad. 
 
Artículo 27°. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
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asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 
en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.  
 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.  
 
Artículo 28°. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 
asamblea general de accionistas. 
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica.  
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.  
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.  
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 
 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la  
sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.  
 
Artículo 29°. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
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legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad.  
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal.  
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 







Artículo 30°. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.  
 
Artículo 31°. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.  
 
Artículo 32°. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 
 
Artículo 33°. Reserva Legal.- La sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
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continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva ¡legue nuevamente al límite fijado.  
 
Artículo 34°. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  
 
Artículo 35°. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 
de estos estatutos. 
 
Artículo 36°. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento que se regirá por la ley colombianas y estará conformado 
por un árbitro designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira. El árbitro 
designado será abogado inscrito, tendrá su sede en Pereira, fallará en derecho y 
se sujetará a las tarifas y al reglamento de ese Centro de Arbitraje y Conciliación. 
 
Artículo 37°. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 




Disolución y Liquidación 
 
Artículo 38°. Disolución.- La sociedad se disolverá:  
 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos: si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración;  
 
2° Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;  
 
3° Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;  
 
4° Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 




5° Por orden de autoridad competente, y  
 
6° Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito.  
 
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente.  
 
Artículo 39°. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.  
 
Artículo 40°. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas 
serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y 
condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas 
las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas en las 
condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la 
disolución.  
 
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a MAURICIO JARAMILLO M identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.675.491  expedida en Pereira, como representante 
legal de __________________ S.A.S,  por el término de 1 año.  
 
El nombrado participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia 
acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para 
manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar 
su designación como representante legal de la sociedad que se constituye.  
 
2. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, _____________________ S.A.S, formará una 
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2° 





MODELO DE ACTA VENTA DE ACCIONES DISTRIBUCIÓN PATRIMONIO 1er 
AÑO 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
ACTA No ----- 
 
CIUDAD    : Pereira 
FECHA DE SESION  : Enero  15 de 2010 
HORA    : 05:00 pm. a 05:30 pm. 
FECHA DE CONVOCATORIA : Sin convocatoria previa por estar 
                                                      Presente el 100% del capital social 
LUGAR    : Sede de Empresa 
TIPO DE REUNION  : Extraordinaria 




NOMBRE DEL SOCIO ACCIONES PORCENTAJE TOTAL 
Mauricio Jaramillo M.                       1.814 38.80 1.814.000.000  
Beatriz Bedoya de J.                        1.802 38.55 1.802.000.000  
José Alberto Jaramillo B.            131 2.80 131.000.000  
Santiago Jaramillo B.                          131 2.80 131.000.000  
Carlos Jaramillo B.                              186 3.98 186.000.000 
Alejandro Jaramillo Ardila. 111 2.37    111.000.000  
Andrés Jaramillo Ardila                       111 2.37 111.000.000  
Sofía Jaramillo Parada                       111 2.37 111.000.000  
Felipe Jaramillo Parada                      111 2.37 111.000.000  
Valentina Jaramillo                              167 3.57    167.000.000  
TOTAL       4.675 100%   4.675.000.000  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Elección del Presidente y secretario de la Asamblea. 
3. Venta de cuotas. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM: Estando presente el 
100% del capital social, hubo quórum decisorio. 
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2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Se eligió 
por unanimidad como presidente a MAURICIO JARAMILLO M. y como secretaria 
a BEATRIZ BEDOYA DE J. 
 
3. VENTA DE ACCIONES: El socio MAURICIO JARAMILLO, manifestó su deseo 
de vender, 500 acciones a sus  tres hijos y cinco nietos. 
 
La venta de las acciones quedo de la siguiente forma: 
 
NOMBRE  ACCIONES Vr Nominal TOTAL 
José Alberto Jaramillo B.            62 1.000.000 62.000.000  
Santiago Jaramillo B.                          62 1.000.000 62.000.000  
Carlos Jaramillo B.                              88 1.000.000 88.000.000 
Alejandro Jaramillo Ardila. 52 1.000.000 52.000.000  
Andrés Jaramillo Ardila                       52 1.000.000 52.000.000  
Sofía Jaramillo Parada                       52 1.000.000 52.000.000  
Felipe Jaramillo Parada                      52 1.000.000 52.000.000  
Valentina Jaramillo                              80 1.000.000 80.000.000  
TOTAL       500  500.000.000  
 
Igual manifestación hace la socia BEATRIZ BEDOYA DE J. en el sentido de 
querer vender, 500 acciones a sus tres hijos y cinco nietos. 
 
La venta de las acciones quedo de la siguiente forma: 
 
NOMBRE  ACCIONES Vr Nominal TOTAL 
José Alberto Jaramillo B.            62 1.000.000 62.000.000  
Santiago Jaramillo B.                          62 1.000.000 62.000.000  
Carlos Jaramillo B.                              88 1.000.000 88.000.000 
Alejandro Jaramillo Ardila. 52 1.000.000 52.000.000  
Andrés Jaramillo Ardila                       52 1.000.000 52.000.000  
Sofía Jaramillo Parada                       52 1.000.000 52.000.000  
Felipe Jaramillo Parada                      52 1.000.000 52.000.000  
Valentina Jaramillo                              80 1.000.000 80.000.000  
TOTAL       500  500.000.000  
 
La sociedad representada por su presidente MAURICIO JARAMILLO y los 
demás socios manifiestan su conformidad unánime con esas transferencias, 
y dan por cumplido el articulo SEPTIMO de los estatutos en lo que tiene que 
ver con el derecho de preferencia. 
 






NOMBRE  DOCUMENTO 
IDENTIDAD 
ACCIONES Vr TOTAL PORCENTAJE 
Mauricio 
Jaramillo M. 
6.375.291 1.314 1.314.000.000 28.1069% 
Beatriz Bedoya 
de J. 
29.084.574 1.302 1.302.000.000 27.8502% 
José Alberto 
Jaramillo B.            
10.114.395 255 255.000.000 5.4545% 
Santiago 
Jaramillo B.                          
10.122.593 255 255.000.000 5.4545% 
Carlos Jaramillo 
B.                              





215 215.000.000 4.5989% 
Andrés Jaramillo 
Ardila                       
T.I. 960703-
22169 
215 215.000.000 4.5989% 
Sofía Jaramillo 
Parada                       
T.I. 950226-
00134 
215 215.000.000 4.5989% 
Felipe Jaramillo 
Parada                      
T.I. 970509-
05865 
215 215.000.000 4.5989% 
Valentina 
Jaramillo                              
T.I. 980715-
01396 
327 327.000.000 6.9950% 
TOTAL        4.675 4.675.000 100.000% 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS: No hubo 
 
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION: 
 
Luego de un receso, la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual puesta en 
consideración es aprobada por unanimidad. 
 
 




MAURICIO JARAMILLO M.  BEATRIZ BEDOYA DE JARAMILLO 





























MAURICIO JARAMILLO M. 1814 38,80 -500 0 1314 28,11 
BEATRIZ BEDOYA DE J. 1802      
38,55    
-500 0 1302 27,85 
JOSE ALBERTO JARAMILLO B. 131 2,80 0 124 255 5,45 
SANTIIAGO JARAMILLO B. 131 2,80 0 124 255 5,45 
CARLOS JARAMILLO B. 186 3,98 0 176 362 7,74 
ALEJANDRO JARAMILLO ARDILA 111 2,37 0 104 215 4,60 
ANDRES JARAMILLO ARDILA 111 2,37 0 104 215 4,60 
SOFIA JARAMILLO PARADA 111 2,37 0 104 215 4,60 
FELIPE JARAMILLO PARADA 111 2,37 0 104 215 4,60 
VALENTINA JARAMILLO SOTO 167 3,57 0 160 327 6,99 
TOTALES 4,675 100,0 -1000 1000               4.675    100,00 
 
 
      

















MAURICIO JARAMILLO M. 1314 28,11 -500 0 814 17,41 
BEATRIZ BEDOYA DE J. 1302 27,85 -500 0 802 17,16 
JOSE ALBERTO JARAMILLO B. 255 5,45 0 124 379 8,11 
SANTIIAGO JARAMILLO B. 255 5,45 0 124 379 8,11 
CARLOS JARAMILLO B. 362 7,74 0 176 538 11,51 
ALEJANDRO JARAMILLO ARDILA 215 4,60 0 104 319 6,82 
ANDRES JARAMILLO ARDILA 215 4,60 0 104 319 6,82 
SOFIA JARAMILLO PARADA 215 4,60 0 104 319 6,82 
FELIPE JARAMILLO PARADA 215 4,60 0 104 319 6,82 
VALENTINA JARAMILLO SOTO 327 6,99 0 160 487 10,42 
TOTALES 4,675 100,0 -1000 1000               4.675    100,00 
       




















MAURICIO JARAMILLO M. 814 17,41 -500 0 314 6,72 
BEATRIZ BEDOYA DE J. 802 17,16 -500 0 302 6,46 
JOSE ALBERTO JARAMILLO B. 379 8,11 0 124 503 10,76 
SANTIIAGO JARAMILLO B. 379 8,11 0 124 503 10,76 
CARLOS JARAMILLO B. 538 11,51 0 176 714 15,27 
ALEJANDRO JARAMILLO ARDILA 319 6,82 0 104 423 9,05 
ANDRES JARAMILLO ARDILA 319 6,82 0 104 423 9,05 
SOFIA JARAMILLO PARADA 319 6,82 0 104 423 9,05 
FELIPE JARAMILLO PARADA 319 6,82 0 104 423 9,05 
VALENTINA JARAMILLO SOTO 487 10,42 0 160 647 13,84 
TOTALES 4,675 100,0 -1000 1000               4.675    100,00 






















MAURICIO JARAMILLO M. 314 6,72 -150 0 164 3,51 
BEATRIZ BEDOYA DE J. 302 6,46 -150 0 152 3,25 
JOSE ALBERTO JARAMILLO B. 503 10,76 0 37 540 11,55 
SANTIIAGO JARAMILLO B. 503 10,76 0 37 540 11,55 
CARLOS JARAMILLO B. 714 15,27 0 53 767 16,41 
ALEJANDRO JARAMILLO ARDILA 423 9,05 0 31 454 9,72 
ANDRES JARAMILLO ARDILA 423 9,05 0 31 454 9,71 
SOFIA JARAMILLO PARADA 423 9,05 0 31 454 9,71 
FELIPE JARAMILLO PARADA 423 9,05 0 31 454 9,71 
VALENTINA JARAMILLO SOTO 647 13,84 0 48 695 14,87 
TOTALES 4,675 100,0 -300 300               4.675    100,00 
       


















MAURICIO JARAMILLO M. 164 3,51 -150 0 14 0,30 
BEATRIZ BEDOYA DE J. 152 3,25 -150 0 2 0,04 
JOSE ALBERTO JARAMILLO B. 540 11,55 0 37 577 12,35 
SANTIIAGO JARAMILLO B. 540 11,55 0 37 577 12,35 
CARLOS JARAMILLO B. 767 16,41 0 53 820 17,55 
ALEJANDRO JARAMILLO ARDILA 454 9,71 0 31 485 10,39 
ANDRES JARAMILLO ARDILA 454 9,71 0 31 485 10,38 
SOFIA JARAMILLO PARADA 454 9,71 0 31 485 10,38 
FELIPE JARAMILLO PARADA 454 9,71 0 31 485 10,38 
VALENTINA JARAMILLO SOTO 695 14,87 0 48 743 15,90 
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